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BAB 5 
SIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1 Simpulan 
Berdasarkan hasil analisis dan perancangan sistem basis data serta 
pengimplementasiannya pada Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik 
Indonesia maka dapat disimpulkan beberapa diantaranya :.  
1. Penelitian ini telah menghasilkan suatu sistem aplikasi yang 
menunjukkan bahwa sistem aplikasi ini dapat membantu bagi 
pemakai untuk mengakses data pelabuhan dengan lebih mudah,cepat 
dan akurat. 
2. Dengan aplikasi web ini perusahaan dapat membandingkan data hasil 
produksi ikan baik antar pelabuhan perikanan maupun antar pasar. 
 
5.2 Saran 
Berdasarkan skripsi yang telah dibuat mengenai Analisis dan 
Perancangan Sistem Basis Data Produk Pelabuhan Perikanan Dalam Negeri 
Berbasis Web Pada Pusat Data, Statistik dan Informasi (PUSDATIN) 
Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia maka dapat 
disimpulkan beberapa hal diantaranya : 
1. Adanya penambahan menu kritik dan saran, Sehingga User dapat 
memberikan saran dan masukan-masukan yang berguna untuk 
Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia.  
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2. Penambahan fitur Link Download untuk dapat men-download hasil 
perbandingan produk Pelabuhan Perikanan dalam Negeri. 
3. Penambahan fitur pelabuhan yang dapat melihat informasi lebih 
lengkap sekitar pelabuhan seperti : luas, sarana dan prasarana. 
 
